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El.primer. trabajo.es.una. traducción.que. fue.autorizada.por. la.
Revista.Pro-posicoes.de. la.Facultad.de.Educación.de. la.UNICAMP..Se.
refiere.al.Memorial.de.Mauricio.Tragtenberg,.quien.falleciera.en.1998..















que.derivará.en.1975.en.torno.a.la.revista.Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales...
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gias.de.reconversión.social,.resistencia.de.los.desclasados.a.su.propio.
desclasamiento,.etc.–.que.se.ligan.inevitablemente.entre.sí...
El.tercer.trabajo.de.Emilio.Tenti.Fanfani,.titulado.Notas sobre la es-



















El.cuarto.trabajo,.de.Milton.José.de.Almeida,. titulado.Notas al 
margen de la memoria se. inicia. relatando. sus ideas. sobre. la. vida. y. las.
personas,.pues.como.lo.afirma.son.estas.posturas.“las que dan el tono y 

























El.sexto.artículo,.A Condição em Falso: sobre um trajeto de professor e 
pesquisador em ciências sociais no Brasil,.de.Odaci.Luiz.Coradini,.tal.como.
su.título.indica.nos.permite.incursionar.desde.esta.trayectoria.escrita.









Bagaje de un oficio: recuerdos y digresiones,.en.el.que.narro.mi.trayectoria.
profesional.muy. influida.por. los.avatares.políticos.de. la.Argentina.y.
otros.contextos.latinoamericanos..A.la.par.que.me.permitió.bucear.en.
los.recuerdos.de.hechos.y.sujetos.con.quienes.compartí.hitos.de.mi.vida.
y.que.dan.cuenta.de.los.vaivenes.de.la.investigación.educativa.enclava-
da.en.distintos.espacios.y.circunstancias....
Por.último.quisiera.agradecer.a.mis.colegas.en.el.armado.de.este.
mosaico.de.experiencias.que.con.tanta.generosidad.ofrecieron.
